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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap abusive supervision di Lingkungan Sekretariat
Daerah Aceh dengan frustasi sebagai variabel mediasi dan neuroticism sebagai variabel moderasi. Dengan menggunakan metode
analisis Structural Equation Modelling dan 250 responden yang diambil dengan menggunakan proportionate stratified random
sampling sebagai narasumber, diperoleh hasil sebagai berikut: Beban kerja, Neuroticism berpengaruh positif terhadap frustasi di
Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Neuroticism sebagai pemoderasi berpengaruh positif terhadap beban kerja dengan frustasi di
Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Frustasi, Beban kerja berpengaruh positif terhadap abusive supervision di Lingkungan
Sekretariat Daerah Aceh. Frustasi sebagai pemediasi berpengaruh positif terhadap beban kerja dengan abusive supervision di
Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Abusive supervision, Frustasi, Beban Kerja, dan Neuroticism perlu di perhatikan agar
instansi terkait menjadi lebih baik dan harmonis.
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